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Michael D. Hubbard 
Entomology 
F l o r i d a  A&M Univers i ty  
Tal lahassee ,  F l o r i d a  32307 USA 
This  paper i s  a  c a t a l o g  of  t he  Ephemerop- 
t e r a  known from the  B r i t i s h  Crown Colony o f  
Hong Kong. It i nc ludes  a 1  1 known r e fe rences  
f o r  e a c h  s p e c i e s ,  a l o n g  w i t h  a n  i n d i c a t i o n  
o f  t h e  t y p e  l o c a l i t i e s  and d e p o s i t i o n s  o f  
t y p e  specimens.  F o r  e a c h  r e f e r e n c e  t h e  
s t a g e  (male, female, o r  nymph) i s  ind i ca t ed  
i f  r e l e v a n t .  Keys which inc lude  t h e  s p e c i e s  
a l s o  a r e  i n d i c a t e d .  The r e c o r d e d  d i s t r i b u -  
t i o n  f o r  e a c h  s p e c i e s  i s  l i s t e d .  F o r  e a c h  
genus a r e  g iven  the  r e f e r ence  t o  t he  o r i g i -  
n a l  d e s c r i p t i o n ,  i n f o r m a t i o n  on  t h e  t y p e  
spec ies ,  and any synonyms. 
Abbreviat ions of  p l a c e s  o f  type depos i t i on  
a r e  a s  fo l lows:  (BMNH), B r i t i s h  Museum (Na- 
t u r a l  H i s t o r y ) ,  London; (Cornel l ) ,  Cornel 1 
U n i v e r s i t y ,  I t h a c a ,  New York; (DEI), Deut-  
sches Entomologisches I n s t i t u t ,  Eberswalde; 
(Hamburg), Zoo log i sches  S t a a t s i n s t i t u t  und 
Zoologisches Museum, Hamburg; (Hsu), perso-  
n a l  c o l l e c t i o n  o f  Y.-C. Hsu [ t h e  l a t e  P ro f .  
Hsu i n d i c a t e d  (personal  communication) t h a t  
because of  e v e n t s  i n  China ove r  t he  pas t  few 
decades t hese  specimens should be considered 
d e s t r o y e d  o r  l o s t ] ;  (Utah) ,  U n i v e r s i t y  o f  
Utah, S a l t  Lake City. 
A 1  t hough t h e  taxonomic know 1 edge  o f  t h e  
Hong Kong mayf l i e s  i s  s t i l l  somewhat s k e t -  
chy, t h e r e  a r e  s u b s t a n t i a l  e c o l o g i c a l  s t u -  
d i e s  ongo ing  a t  t h i s  t ime.  T h e r e f o r e ,  i n  
order  t o  f a c i l i t a t e  f u t u r e  s t u d i e s  and com- 
p a r i s o n s  o f  d a t a ,  I h a v e  i n c l u d e d  i n  t h i s  
c a t a l o g  t h e  " m o r p h o s p e c i e s "  o f  Dudgeon 
( 1 9 8 2 a ,  b ,  1 9 8 3 ,  1 9 8 4 a ,  b ) .  The  r e a d e r  
s h o u l d  be  aware  t h a t  many o f  t h e  taxonomic  
assignments of  these  morphospecie s a r e  pre- 
l iminary  and a c t u a l  placement w i l l  have  t o  
await  f u t u r e  taxonomic s tudies .  
T h i s  p a p e r  i s  one  i n  a  c o n t i n u i n g  s e r i e s  
o f  c a t a l o g s  o f  t h e  Ephemeroptera  ( c f .  Hub- 
bard & P e t e r s  1978, Hubbard & Pescador 1978, 
Hubbard & Savage 1981, Hubbard 1982a,b). 
I thank Prof. David Dudgeon o f  t h e  Univer-  
s i t y  o f  Hong Kong f o r  h i s  h e l p f u l  comments 
i n  t h e  prepara t ion  of  t h i s  manuscript. 
This paper has been p a r t i a l l y  supported by 
a g ran t  from the  Cooperat ive S t a t e s  Research 
Serv ice ,  U. S. Department of  Agr i cu l tu re ,  t o  
t he  Agr i cu l tu re  Research Programs a t  F l o r i d a  
A&M Universi ty.  
Order Ephemeroptera 
Family Baet idae Leach, 1815 
Subfamily Baet inae Leach, 1815 
Genus B a e t i s  Leach, 1815 
B a e t i s  Leach, 1815:137. 
Type s p e c i e s :  Ephemera f u s c a t a  Linnaeus .  
Subsequen t  d e s i g n a t i o n  by I n t e r n .  Comm. 
2001. Nomenc l., 1966:209. 
Brachyph l e b i a  Wes twood, 1840:25. 
Type s p e c i e s :  Ephemera f u s c a t a  L i n n a e u s  
( m i s i d e n t i f i e d  a s  Ephemera  b i o c u l a t a )  
[ c . f .  I n t e r n .  Comm. 2001.  Nomencl . ,  
1966:209]. Monotypic. 
A c e n t r e l  l a  Bengtsson, 1912:llO. 
Type s p e c i e s :  A c e n t r e l l a  l a p o n i c a  Ben- 
gtsson.  Monotypic. 
Heterocloeon McDunnough, 1925:175. 
Type spec ies :  C e n t r o p t i l r n  curiosum McDun- 
nough. Origina 1 designat ion.  
B a e t i s  sp. T1 
B a e t i s  T1 Dudgeon, 1982:14. 
B a e t i s  Ti  Dudgeon, 1982:225. 
B a e t i s  Ti Dudgeon, 1983:441. 
B a e t i s  TI Dudgeon, 1984:73. 
B a e t i s  T1 Dudgeon, 1984:210. 
D i s t r i bu t ion :  Hong Kong. 
B a e t i s  sp. T2 
Bae t i s  T2 Dudgeon, 1982:14. 
B a e t i s  T2 Dudgeon, 1982:225. 
B a e t i s  T2 Dudgeon, 1983:441. 
B a e t i s  T2 Dudgeon, 1984:73. 
B a e t i s  T2 Dudgeon, 1984:210. 
D i s t r i bu t ion :  Hong Kong. 
Baetis sp. Tg 
B a e t i s  T3 Dudgeon, 1982: 14. 
B a e t i s  Tq Dudgeon, 1982:225. 
B a e t i s  Tg Dudgeon, 1983:441. 
Bae t  is  T3 Dudgeon, 1984:73. 
B a e t i s  T3 Dudgeon, 1984:210. 
D i s t r i bu t ion :  Hong Kong. 
B a e t i s  sp. T4 
Baet i ' s  T4 Dudgeon, 1982:225. 
B a e t i s  T4 Dudgeon, 1983:441. 
B a e t i s  T4 Dudgeon, 1984:73. 
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Baet  i s  Tq Dudgeon, 1984:210. 
D i s t r i bu t ion :  Hong Kong. 
B a e t i s  sp.  T5 
B a e t i s  T5 Dudgeon, 1984:73. 
Bae t i s  T5 Dudgeon, 1984:ZlO. 
Dis t r ibu t ion:  Hong Kong. 
B a e t i s  sp.  Lg 
B a e t i s  LC, Dudgeon, 1984:73. 
Baet  i s  Lg Dudgeon, 1984:210. 
Dis t r ibu t ion:  Hong Kong. 
B a e t i s  sp. L6 
B a e t i s  Lg Dudgeon, 1984:73. 
B a e t i s  L6 Dudgeon, 1984:210. 
D i s t r i bu t ion :  Hong Kong. 
B a e t i s  sp .  L7 
B a e t i s  L7 Dudgeon, 1984:73. 
Baet  is L7 Dudgeon, 1984:210. 
Dis t r ibu t ion:  Hong Kong. 
B a e t i s  sp. L8 
B a e t i s  Lg Dudgeon, 1984:73. 
B a e t i s  Lg Dudgeon, 1984:210. 
D i s t r i bu t ion :  Hong Kong. 
B a e t i s  sp .  c f .  T j  
B a e t i s  c f .  T3 Dudgeon, 1984:73. 
B a e t i s  cf .  T3 Dudgeon, 1984:210. 
D i s t r i bu t ion :  Hong Kong. 
Sub fami 1 y C loeoninae  Newman, 185 3 
Genus Centropt i lum Eaton, 1869 
C e n t r o p t i l u m  Eaton, 1869:132. 
Type s p e c i e s :  Ephemera l u t e o l a  Mu1 l e r .  
O r i g i n a l  des igna t ion .  
Cent ropt i lum sp. L1 
C e n t r o p t i  lum L1 Dudgeon, 1984:73. 
C e n t r o p t i l u m  L1 Dudgeon, 1984:210. 
D i s t r i bu t ion :  Hong Kong. 
Genus Cloeon Leach, 1815 
C l o e o n  Leach, 1815:137. 
Type species:  Ephemera d i p t e r a  Linnaeus a s  
Cloeon p a l  1 idus  Leach. Monotypy. 
C l o e  Burmeister,  1839:797. [ u n j u s t i f i e d  eme- 
ndat ion  of C loeon  Leach]. 
Type s p e c i e s :  Ephemera d i p t e r a L i n n a e u s ,  
o b j e c t i v e  synonymy. 
C l o e o p s i s  Eaton, 1866: 146. 
Type s p e c i e s :  Ephemera d i p t e r a  L innaeus .  
Monotypy. 
A u s t r o c l o e o n  Barnard, 1932:217. [nomen nud- 
um] . 
Neoc loeon  Traver ,  1932:365. 
Type spec ies :  Neocloeon a l amance  Traver .  
Or ig ina l  designat ion.  
A u s t r o c l o e o n  Barnard, 1940:616. 
Type s p e c i e s :  C l o e o n  a f r i c a n u r  Esben- 
Pe tersen.  Or ig ina  1 designat ion.  
Cloeon h a r v e y i  Kimmins 
P r o c  l o e o n  harvey i Kimmins, 1947:94, f i g .  2, 
6 ,  10. (ma le ,  f e m a l e ) .  Type: f e m a l e ,  C a l -  
c u t t a ,  Bengal (BMNH). 
Proc loeon h a r v e y i  - G i l  l i e s ,  1949:176. 
Proc loeon h a r v e y i  - Kimmins, 1971:314. 
P r o c l o e o n  h a r v e y i  - Hubbard & P e t e r s ,  
1978:l l .  
P r o c l o e o n  b a r v e y i  - Hubbard & S r i v a s t a v a ,  
1984:3. 
C l o e o n  h a r v e y i  - Mu1 ler-Liebenau & Hubbard, 
1986:538. 
D i s t r i bu t ion :  Hong Kong, Malaysia ,  India. 
Genus Pseudocloeon Klapdlek,  1905 
Pseudocloeon Klapdlek,  1905:105. 
Type spec ies :  Pseudocloeon k r a e p e l i n i  Kla- 
pslek.  Monotypic. 
B a e t i e l l a  Weno, 1931:220. 
Type spec ies :  A c e n t r e  1 l a  j a p o n i c a  Imani- 
shi .  O r i g i n a l  designat ion.  
Pseudocloeon sp. Ti 
Pseudoc  l o e o n  Ti  Dudgeon, 1982: 14. 
Pseudoc  l o e o n  Ti Dudgeon, 1982:225. 
Pseudoc  l o e o n  Ti Dudgeon, 1983:441. 
Pseudoc  l o e o n  Ti Dudgeon, 1984:73. 
Pseudoc  l o e o n  Ti Dudgeon, 1984:210. 
D i s t r i bu t ion :  Hong Kong. 
Pseudocloeon sp. Tg 
P s e u d o c l o e o n  T2 Dudgeon, 1982:14. 
Pseudoc  l o e o n  T2 Dudgeon, 1982:225. 
Pseudoc  1 oeon T2 Dudgeon, 1983:441. 
Pseudoc  l o e o n  Tp Dudgeon, 1984: 73. 
Pseudoc  l o e o n  T2 Dudgeon, 1984:ZlO. 
D i s t r i bu t ion :  Hong Kong. 
Pseudocloeon sp. L3 
Pseudoc  l o e o n  Lg Dudgeon, 1984: 73. 
Pseudoc  l o e o n  L j  Dudgeon, 1984:210. 
D i s t r i bu t ion :  Hong Kong. 
Pseudoc loeon  sp. 
B a e t e l l a  [ s i c ]  Ti  Dudgeon, 1983:441. 
D i s t r i bu t ion :  Hong Kong. 
Family Caenidae Newman, 1853 
Genus C a e n i s  Stephens, 1835 
C a e n i s  Stephens, 1835:60. 
Type s p e c i e s :  C a e n i s  m a c r u r a  S t ephens .  
S u b s e q u e n t  d e s i g n a t i o n  b y  Westwood,  
1840:47. 
Oxycypha Burmeister,  1839:796. 
Type species:  Oxycypha l u c t u o s a  Burmeis- 
t e r .  Subsequen t  d e s i g n a t i o n  by J a c o b ,  
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1974:96. Epheoera (Epherera) s e r i c a  Eaton 
Orde 1 l a  Campion, 1923:518. Ephemera s e r i c a  Eaton, 1871:75, pl. 4 fig. 
Type species: Caenis  macrura  Stephens. 12-12a. (male, female). Type: N. China 
Original designation. (BMNH) . 
Ephemera s e r i c a  - MZachlan, 1875: 169. 
Caenis  sp. Ti Ephemera s e r i c a  - Eaton, 1883:73. (male, 
Caenis  Ti Dudgeon, 1982: 14. female). 
Caenis  Ti Dudgeon, 1982:225. Ephemera s e r i c a  - Ulmer, 1926:89, fig. 82- 
Caenis  Ti Dudgeon, 1984:73. 83. (male, female, key). 
Caenis  Ti Dudgeon, 1984:210. Ephemera s e r i c a  - Lestage, 1927:99. (key). 
Distribution: Hong Kong. Ephemera s e r i c a  - Navis, 1930:15. 
Ephemera s e r i c a  - Navis, 1930: 138. 
Caenis  sp. T2 Ephemera s e r i c a  - Wu, 1935:248. 
Caenis  T2 Dudgeon, 1983:441. Ephemera s e r i c a  - Ulmer, 1936:206. 
Caenis  T2 Dudgeon, 1984:73. Ephemera  s e r i c a  - Hsu, 1937:438. (male, 
Caenis  T2 Dudgeon, 1984:210. female, key). 
Distribution: Hong Kong. Ephemera s e r i c a  - Kimmins, 1960:309, fig. 
53. (male). [designation of lectotype]. 
Caenis  sp. L2 Ephemera s e r i c a  - Kimmins, 1971:320. 
Caenis  L2 Dudgeon, 1984:73. Distribution: Hong Kong, China, Vietnam. 
Caenis  L2 Dudgeon, 1984:210. 
Distribution: Hong Kong. Ephemera (subgenus incertus) 
Caenis  sp. Lg 
Caenis  L3 Dudgeon, 1984:73. 
Caenis  L3 Dudgeon, 1984:210. 
Distribution: Hong Kong. 
Family Ephemeridae Latreil le, 1810 
Genus Ephemera Linnaeus, 1758 
Ephemera Linnaeus, 1758:546. 
Type species: Ephemera v u l g a t a  Linnaeus. 
Subsequent designation by Westwood, 
1836:439. 
N i r v i u s  Navis, 1922:56. 
Type species: l i r v i u s  p u n c t a t u s  Navis. 
Original designation. 
Ephemera sp. TI 
Ephemera Ti Dudgeon, 1982:225. 
Distribution: Hong Kong. 
Ephemera sp. T2 
Ephemera T2 Dudgeon, 1983:441. 
Distribution: Hong Kong. 
Ephemera sp. 
Ephemera sp. Dudgeon, 1984:73. 
Ephemera sp. Dudgeon, 1984:210. 
Distribution: Hong Kong. 
Fami ly Ephemerel l i d a e  Klapi 1 ek, 1909 
Subgenus Ephemera Linnaeus, 1758 Subfamily Ephemerellinae Klapslek, 1909 
Ephemera (Ephemera) pulcherrima Eaton 
Ephemera p u l c h e r r i m a  Eaton, 1892: 185. (fe- 
male). Type: female, Tenasserim Val ley, 
Burma (BMNH). 
Ephemera p u l c h e r r i m a  - Ulmer, 1926:86, fig. 
80-81. (male, key). 
Ephemera p u l c h e r r i m a  - Lestage, 1927:99. 
(key). 
Ephemera pulcherrima - Wu, 1935: 248. 
Ephemera p u l c h e r r i m a  - Hsu, 1936:233, fig. 
1. (female). 
Ephemera pulcherrima - Ulmer, 1936:204. 
Ephemera pulcherrima - Hafiz, 1937: 368. 
Ephemera p u l c h e r r i m a  - Hsu, 1937:433, fig. 
25-26. (male, female, key). 
Ephemera pulcherrima - Kimmins, 1960:308. 
Ephemera pulcherrima - Kimmins, 197 1:319. 
Ephemera p u l c h e r r i m a  - Hubbard & Peters, 
1978:17. 
Distribution: Hong Kong, China, Burma, In- 
dia. 
Genus Ephemerel l a  Walsh, 1863 
Ephemerel l a  Walsh, 1863:377. 
Type species: E p h e m e r e l  1 a e x c r u c i a n s  
Walsh. Subsequent designation by Eaton, 
1868:87. 
Ephemerel 1 a s p. T 1 
Ephemerel l a  Ti Dudgeon, 1982:14. 
Ephemere 1 l a  Ti Dudgeon, 1982:225. 
Ephemere 1 l a  Ti Dudgeon, 1983:441. 
Ephemere 1 l a  Ti Dudgeon, 1984:73. 
Ephemere 1 l a  Ti Dudgeon, 1984:210. 
Distribution: Hong Kong. 
Ephemerella sp. T2 
Ephemere 1 l a  T2 Dudgeon, 1982: 14. 
Ephemere 1 l a  T2 Dudgeon, 1982:225. 
Ephemerel l a  T2 Dudgeon, 1984:73. 
Ephemere 1 l a  T2 Dudgeon, 1984:210. 
Distribution: Hong Kong. 
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Ephemerella sp. L3 
Ephemere 1 l a  L3 Dudgeon, 1984:73. 
Ephemere 1 la L3 Dudgeon, 1984:210. 
Distribution: Hong Kong. 
Family Heptageniidae Needham 
in Needham & Betten, 1901 
Sub fami 1 y Eeptageniidae Needham 
in Needham & Betten, 1901 
Genus Compsoneuria Eaton, 1881 
Compsoneuria Eaton, 1881:23. 
Type species: Compsoneuria spectabilis 
Eaton. Origina 1 designat ion. 
Cosmetogenia Eaton, 1883:18, pl. 23. 
Type species: Compsoneuria spectabilis 
Eaton. Monotypy. 
Corpsoneuria sp. T I  
Ecdyonurus Ti Dudgeon, 1982:14; 
Ecdyonurus Ti Dudgeon, 1982:225. 
Ecdyonurus T1 Dudgeon, 1983:441. 
Ecdyonurus TI Dudgeon, 1984:73. 
Compsoneuria Ti Dudgeon, 1984:210. 
Distribution: Hong Kong. 
Compsoneuria sp. T2 
Ecdyonurus T2 Dudgeon, 1982:225. 
Ecdyonurus T2 Dudgeon, 1984: 73. 
Compsoneuria T2 Dudgeon, 1984:210. 
Distribution: Hong Kong. 
Genus Ecdyonurus Eaton, 1868 
Ecdyonurus Eaton, 1868: 142. 
Type species: Ephemera venosa Fabricius. 
Original designation. 
Ecdyurus Eaton, 1868:90. 
Type species: Ephemera venosa Fabricius. 
Objective synonymy. [unjustifed emendat ion 
of Ecdyonurus]. 
Paracinygmula Bajkova, 1975:54. 
Type species: Paracinygeula zhilzovae Baj- 
kova. Origina 1 designation. 
Ecdyonurus herklotsi Hsu, 1936 
Ecdyonurus h e r k l o t s i  Hsu:233, fig. 2-4. 
(male). Type: male, Pokfulum [Pokfulam], 
Hong Kong (HSU). 
Distribution: Hong Kong. 
Genus Epeorus Eaton, 1881 
Epeorus Eaton, 1881:26. 
Type species: Epeorus torrentiur Eaton. 
Original designat ion. 
Subgenus Iron Eaton, 1883 
Iron Eaton, 1883: pl. 24. 
Type species: Epeorus longimanus Ea ton. 
Monotypy. 
Epeorus (Iron) sp. 
Iron sp. Dudgeon, 1984:73. 
Iron sp. Dudgeon, 1984:210. 
Distribution: Hong Kong. 
Epeorus (subgenus incertus) 
Epeorus sp. Ti 
Epeorus Ti Dudgeon, 1982:14 
Epeorus Ti Dudgeon, 1982:225. 
Epeorus Ti Dudgeon, 1983:441. 
Epeorus T1 Dudgeon, 1984:73. 
Epeorus T1 Dudgeon, 1984:210. 
Distribution: Hong Kong. 
Epeorus sp. T2 
Epeorus T2 Dudgeon, 1984:73. 
Epeorus T2 Dudgeon, 1984:210. 
Distribution: Hong Kong. 
Genus Heptagenia Wal sh, 1863 
Eeptagenia Walsh, 1863:197. 
Type species: Palingenia f lavescens Wal sh. 
Subsequent designation by Eaton, 1868, 
Entomol. Mon. Mag. 5:90. 
Kageronia Matsumura, 1931:1479. 
Type species: Kageronia suzukiel la Mat su- 
mura. Monotypic. 
Eeptagenia ngi Hsu, 1936 
Heptagenia n g i  Hsu, 1936:235, fig. 5-7. 
(male). Type: male, Shaukiwan, Hong Kong 
(Hsu). 
Distribution: Hong Kong. 
Genus Paegniodes Eaton, 1881 
Paegniodes Eaton, 1881:23. 
Type species: Eeptagenia cupulata Eaton. 
Or igina 1 designation. 
Paegniodes cupulatus (Eaton, 187 1) 
Heptagenia cupulata Eaton, 1871:138, pl. 6 
fig. 14-14a. (male, female). Type: Nor- 
thern China (BMNH). 
Paegniodes cupulatus - Eaton, 1881:23. 
Heptagenia cupulata - Pa lmCn, 1884:74. 
Paegniodes cupulatus - Eaton, 1885:261, pl. 
23 fig. 4, pl. 24 fig. 4. (male, female). 
Paegniodes cupulatus - Ulmer, 1926:107, 
figs. 98-102. (male, female). 
Paegniodes cupulatus - Hsu, 1932:39. 
Paegniodes fukienensis - Hsu, 1932:39, fig. 
1-3. (male). Type: male, Ling Sioh, Fuken 
Prov. China (Corne 1 1). 
Paegniodes cupulatus - Wu, 1935:252. 
Paegniodes fukienensis - Wu, 1935: 252. 
Paegniodes cupulata - Hsu, 1936:236, fig. 8- 
13. (male, female). 
Paegniodes cupulatus - Ulmer, 1936:211. 
(male). 
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Paegn iodes  c u p u l a t u s  - Kimmins, 1960:283. Type: R i v e r  S h i n g  Man [Sh ing  Hun R i v e r ] ,  
[des igna t ion  of  l ec to type ] .  near  Kowloon, Hong Kong (BHNH). 
P a e g n i o d e s  c u p u l a t u s  - Ugno, 1969:228, f ig .  C ryp topene  1 l a  f a c i a l i s  - p e t e r s  & Edmunds, 
26-36. (male) .  1970:202, f i g .  46-47,  93-94, 122, 145, 
Eeptagenia c u p u l a t a  - Kimrnins, 1971:312. 336-345. (male, female, nymph). 
Paegn iodes  c u p u l a t u s  - Tshernova, 1976:343, C r p p t ~ P e n e l  l a  f a c i a l i s  - Kimmins, 1971 :313. 
f i g .  41. (nymph). D i s t r i bu t ion :  Hong Kong. 
Paegn iodes  f u k i e n s i s  [ s i c ]  - T s h e r n o v a ,  
1976:343. Genus Eabrophlebiodes Ulmer, 1920 
Di s t r i bu t ion :  Hong Kong, China, Tibet.  ~ a b r o p h l e b i o d e s  U lmer, 1920:39. 
Type s p e c i e s :  H a b r o p h l e b i a  a m e r i c a n a  
Genus Thalerosphyrus Eaton, 1881 Banks. O r i g i n a l  des igna t  ion. 
Thalerosphyrus Eaton, 1881 :22. 
Type species:  B a e t i s  d e t e r m i n a t u s  Walker. Habrophlebiodes g i l  l i e s i  Pe t e r s ,  1963 
Or ig ina l  designat ion.  H a b r o p h l e b i o d e s  g i l l i e s i  P e t e r s ,  1963:41, 
Thalerosphyrus sp. TI f i g .  1-11. (male, female). Type: male, Fan 
T h a l e r o s p h p r u s  TI Dudgeon, 1982: 14. Ling near  Kowloon, Hong Kong (Utah). 
T h a l e r o s p h y r u s  TI Dudgeon, 1983:441. Habrophlebiodes g i  1 liesi - P e t e r s  & Edmunds, 
T h a l e r o s p h y r u s  Ti Dudgeon, 1984:73. 1970:187, f i g .  19-21,  77, 112, 135, 323. 
T h a l e r o s p h p r u s  Ti  Dudgeon, 1984:210. (male, female). 
D i s t r i bu t ion :  Hong Kong. H a b r o p h l e b i o d e s  g i l l i e s i  - T s u i  & P e t e r s ,  
1970:89, f i g .  1-13. (nymph). 
Fami 1 y  ~ e p t o p h  l e b i i d a e  Banks, 1900 E a b r o p h l e b i o d e s  g i l l i e s i  - Dudgeon, 
1982:225. 
Subfamily A t a l ~ ~ h l e b i i n a e  P ters ,  1980 Di s t r i bu t ion :  Hong Kong. 
Genus C h o r o t e r p e s  Eaton, 1881 Genus I s c a  G i l  l i e s ,  1951 
C h o r o t e r p e s  Eaton, 1881:194. Isca G i l l i e s ,  1951:127. 
Type spec ies :  C h o r o t e r p e s  l u s i t a n i c a  Ea- Type species:  Isca p u r p u r e a  G i  1 l i e s .  O r i -  
ton. Or ig ina  1 designat ion.  g ina  1 des igna t  ion. 
Subgenus Euthraulus  Barnard, 1932 
E u t h r a u l u s  Barnard, 1932:249. 
Type species:  E u t h r a u  l u s  e l e g a n s  Barnard. 
Monotypy. 
T h r a u l u l u s  Ulmer, 1939:499. 
Type spec ies :  T h r a u l u s  m a r g i n a t u s  Ulmer. 
Or ig ina l  designat ion.  
Choroterpes (Euthrau l u s )  sp. 
C h o r o t e r p e s  ( E u t h r a u l u s )  sp.  Dudgeon, 
1984 : 73. 
C h o r o t e r p e s  ( E u t h r a u l u s )  sp. Dudgeon, 
1984:210. 
D i s t r i bu t ion :  Hong Kong. 
Subgenus I s c a  G i  1 l i e s ,  1951 
I s c a  ( I s c a )  purpurea G i  11 i e s ,  1951 
I s c a  p u r p u r e a  G i  1 l i e s ,  1951:128, f ig .  15-22. 
(male, female). Types: male, female, Hong 
Kong, 15-20 m i  i n l a n d  from Kowloon (BMNH). 
I s c a  ( I s c a )  p u r p u r e a  - P e t e r s  & Edmunds, 
1970:215, f i g .  71, 106, 330, 350-357. 
(male, nymph). 
I s c a  p u r p u r e a  - Kimrnins, 1971:319. 
Isca (Isca) p u r p u r e a  - Hubbard & P e t e r s ,  
1978:24. 
D i s t r i bu t ion :  Hong Kong, India. 
I s c a  (subgenus i n c e r t u s )  
C h o r o t e r p e s  (subgenus i nce r tu s )  
C h o r o t e r p e s  sp. Ti 
C h o r o t e r p e s  T1 Dudgeon, 1982:14. 
C h o r o t e r p e s  T1 Dudgeon, 1983:441. 
D i s t r i bu t ion :  Hong Kong. 
Genus Cryptopenel l a  G i  11 i e s ,  1951 
Cryptopenel la  G i l l  i e s ,  1951:125. 
Type spec ies :  Cryp topene l l a  f a c i a l i s  G i  l -  
1 i e s .  Origina 1 designat ion.  
Cryp topene l l a  f a c i a l i s  G i l  l i e s ,  1951 
C r y p t o p e n e l l a  f a c i a l i s  G i l l i e s ,  1951:127, 
f i g .  11-12,  14. (male ,  f e m a l e ,  nymph). 
I s c a  sp.  T1 
I s c a  T1 Dudgeon, 1982:225. 
I s c a  T1 Dudgeon, 1983:441. 
D i s t r i bu t ion :  Hong Kong. 
I s c a  sp. 
I s c a  sp. Dudgeon, 1984:73. 
I s c a  sp. Dudgeon, 1984:210. 
D i s t r i bu t ion :  Hong Kong. 
Genus Thraulus  Eaton, 1881 
T h r a u l u s  Eaton, 1881:195. 
Type spec ies :  T h r a u l u s  b e 1  l u s  Eaton. O r i -  
g ina 1 des igna t  ion. 
INSECTA 
- - -- - - - 
M a s h a r i k e l l a  P e t e r s ,  G i  1 1  i e s  & ~ d m u n d s ,  
1964:118. 
Type spec ies :  Hagenulus f a s c i a t u s  Kimmins. 
Origina 1 designat ion.  
T h r a u l u s  sp. T1 
T h r a u l u s  T i  Dudgeon, 1982:225. 
T h r a u l u s  T1 Dudgeon, 1983:441. 
D i s t r i bu t ion :  Hong Kong. 
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